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Language learning is inseparable from the language environment. The Chinese 
target language environment provides a rich resource about language learning for 
Chinese learners and it is also an important place to test learning result. The classroom 
environment and natural environment outside of class are two aspects of the 
international students’ Chinese learning natural environment outside of class. It has 
played a very important role in terms of the proportion of time or actual impact on the 
learning process.  
But the study so far has only focused on the classroom environment, lack of 
systematic, comprehensive, in-depth study of natural environment outside of class. 
Because of this, the present paper sets natural environment outside of class as subject 
of the study, and conducts a systematic classification of natural target language 
environment. It discusses the advantages of natural environment outside of class for 
language learning and also points out its disadvantages. Then it focuses on 
international students’ Chinese input and output in natural target language 
environment and the correlation to Chinese learning effectiveness.  
Based on a large sample survey of international students' input and output in 
natural target language environment, the present paper figures out the international 
students' inclination in selecting various forms of natural input and output such as 
listening, reading, speaking and writing. Then the paper analyzes students' 
understanding of the contents in natural language environment and how it helps to 
improve their level of Chinese. 
The paper includes the following aspects: First, it proposes a systematic 
framework of natural environment of target language, and probes into the utilization 
of a variety of input and output approaches through a questionnaire. Second, it 
discusses the correlation between natural language environment and Chinese learning 















skills (listening and reading) and productive skills (speaking and writing) of language 
learning. Third, it puts forward some suggestions about how to improve the students’ 
utilization of natural target language environment according to the survey, statistics 
and analysis. 
This study seeks to broaden the scope of the study on target language 
environment; and hopes the conclusions might be of certain reference value to the 
foreign language classroom teaching and the creation of excellent natural language 
environment. 
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